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MOTTO
“ Musibah terbesar adalah keputusasaan 
Keberanian terbesar adalah kesabaran 
Modal terbesar adalah kemandirian 
Guru terbaik adalah pengalaman”(Ali bin Abi Thalib) 
“Sabar bukanlah sikap yang pasif, sabar adalah berusaha dengan penuh 
kesungguhan dan segala daya upaya mengharapkan ridho ALLAH 
semata” (Ali bin Abi Thalib) 
“Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti, tak ada yang jatuh dari langit 
dengan Cuma-Cuma, semuanya USAHA dan DOA”
(Kahlil Gibran)
PERSEMBAHAN 
 Ya Illahi Robby, segala puji syukur kupanjatkan atas kehadirat-Mu atas 
segala Rahmat dan Hidayah-Mu yang ENGKAU anugrahkan 
untukku, dan karya yang sangat kecil ini ku persembahkan kepada :
Ibu dan Ayah tersayang,terima kasih atas doa  yang dipanjatkan 
dalam setiap sujudnya, pengertian dan dorongan yang tiada henti. 
”Mas Nopi”, Terima kasih atas doa, pengertian, dan motivasi nya. 
Kakak-kakakku, adik-adikku dan keponakan-keponakanku 
tersayang
Almameter Universitas Muhammadiyah Surakarta
vDEKLARASI
Saya menyatakan bahwa penelitian skripsi ini adalah hasil pekerjaan saya 
sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan 
atau ditulis orang lain atau telah dipergunakan dan diterima sebagai persyaratan 
penyelesaian studi pada universitas yang lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu 
yang telah dinyatakan dalam teks. 
Apabila penelitian skripsi ini merupakan jiplakan dari penelitian/ karya 
ilmiah/ skripsi orang lain, maka saya siap menerima sanksi baik secara akademik 
maupun hukum. 
      Surakarta, 7 Juni 2008
       Penulis, 
 Syafiah Ernawati 
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KATA PENGANTAR 
Assalamualaikum, wr. wb 
Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 
ALLAH SWT karena atas rahmat dan hidayah-NYA penulis dapat menyelesaikan 
skripsi yang mudah-mudahan berguna ini dengan judul Identifikasi Drug Related 
Problems (DRPs) Kategori Ketidaktepatan Pemilihan Obat pada Pasien Hipertensi 
dengan Diabetes Mellitus di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah 
¨R.A KARTINI¨ Jepara Tahun 2007.  
Selesainya skripsi ini tidak luput dari bimbingan, arahan dan bantuan dari 
banyak pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima 
kasih kepada: 
1. Ibu Dra. Nurul Mutmainah, M.Si., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, selaku dosen pembimbing utama dan 
sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu untuk 
penulis dengan kesabaran dan keramahtamahan dalam membimbing, memberi 
wawasan dan pengetahuan serta memberikan arahan yang membangun bagi 
terwujudnya skripsi ini. 
2. Bapak dr. EM Sutrisna, M. kes., selaku dosen pembimbing kedua yang juga 
sabar dan ramah dalam membimbing, memberikan dorongan dan arahan yang 
membangun bagi terwujudnya skripsi ini. 
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3. Ibu Nurcahyanti, W., S.Si., M.Biomed., Apt., selaku dosen penguji pertama 
dan penguji proposal yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan 
dan saran yang membangun demi perbaikan  terwujudnya skripsi ini. 
4. Ibu Tri Yulianti, S. Farm., Apt., selaku dosen penguji kedua yang telah 
meluangkan waktu dan memberikan masukan dan saran yang membangun 
demi perbaikan  terwujudnya skripsi ini
5. Kepala bagian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang 
memberikan ijin penulis melakukan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah 
¨R.A KARTINI¨ Jepara. 
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ¨R.A KARTINI¨ Jepara, staf bagian 
Seketariat, dan staf bagian Rekam Medik yang memberikan ijin penulis 
melakukan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah ¨R.A KARTINI¨ Jepara. 
7. Dosen-dosen yang mengajar di Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, terima kasih atas bekal ilmu yang diberikan selama penulis 
menimba ilmu. 
8. Semua staf yang ada di Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis. 
9. Ibu, Ibu, Ibu dan Bapak tercinta yang tidak pernah putus memberikan doa, 
kasih sayang, pengertian, dorongan maupun materi kepada penulis. 
10.  Mas Nopi, terima kasih atas pengertian selama ini, perhatian, semangat, doa 
yang diberikan kepada penulis. 
11. Kakak-kakakku, Adikku-adikku dan Keponakan-keponakanku terima kasih 
atas bantuan dan doanya. 
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12. Semua temanku di Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
terima kasih atas persahabatan, bantuan dan kebersamaan selama ini. 
13. Semua pihak yang membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 
 Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat 
balasan dan diberi kemudahan dalam setiap langkah oleh ALLAH SWT, Amin. 
Semoga dengan terwujudnya skipsi yang sederhana ini dapat memberikan 
inspirasi dan manfaat bagi pembacanya. 
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